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95 yaşında bir delikanlı Hikmet Onat. İstanbul’da 
ilk defa sergi açıyor. Bir daha da açmayacak. Ak- 
bank, bunu vesile ederek üstad için bu mütevazi 
broşürü hazırladı. Yukarıdaki, eseri önünde çekileen 
fotoğrafı 17 Ocakta, evinde çekilmiş son resmidir. 
Görüldüğü gibi, çok sevdiği bir Boğaziçi manza­
rası. Sanatçı, sağlıklı, mutlu ve neşeli. Bu da, yü­
züncü yaş gününün ikinci bir sergiyle kutlayacağı­
nın delili sayılır. Nice yıllara...
H ikmet Onat, 95 yaşında bulunmakla beraber daima çalışan ve mutluluğu, tazeliği, gençliği, dinçliği çalışmakta bulduğunu söyleyen bir sanatçıdır. Seksen yıldanberi resim yapmaktadır. 
Bugün de, havalar müsait oldukça Cihangir’deki evinden çıkar, sa­
bahın erken saatlerinde, şu sıralar tiryakisi olduğu Sarıyer’e gider, 
resmini birkaç seansta tamamlar. Bu sebeple, hep biteviye görünse 
bile, hayatı, aksine, son derece renklidir.
H A Y A T I
Burada okuyacağınız hayat hikâyesi, bizzat ressam tarafından 
Bankamızın Fındıklı’daki Umum Müdürlük binasında bir ses ban­
dına anlatılmış ve band Akbank Sanat Arşivine maledilmiştir. 
(14 Ocak 1977 Cuma).
Hikmet Onat 1880’de Fındıklıda doğdu. Bahriye Binbaşısı Mu­
rat Bey’in oğludur. İlk tahsiline mahalle mektebinde başladı ve 
câmi derslerine devam etti. Daha sonra Tophane’deki «Nâdire Mek­
tebi» ne gitti. Üç veya dört sene buraya devam etti. Onu Feyziye 
mektebi takibetti. Orada, baba mesleğine girmeyi kararlaştırdı. Bah­
riye Mektebine (Deniz Lisesi) girebilmek için Kasımpaşa’daki rüşti­
yeyi (ortaokul) bitirmek gerekiyordu. Oysa Hikmet, Feyziye mekte­
bini bitirdiğinden Kasımpaşa rüştiyesinin son sınıfına alındı. Burada 
imtihan verdi ve Deniz Harb Okuluna girdi. İki yıl lise kısmında, 
iki yıl da Harb Okulu sınıflarında tahsil gördü, oradan mezun oldu.
Resim Merakı
Hikmet Onat’m eskiden beri resme merakı vardı. Yazıya da. 
Deniz Harb Okulu resim öğretmeninin odasında, tatillerde birkaç 
meraklıyla birlikte çalışıyordu. Ruhi Bey de, yarbay olan resim öğ-
Yukarıda gördüğünüz eser, eski harflerle tarihlen- 
miş ve imzalanmıştır. <1927, Hikmet» diye. O za­
man soyadı kanunu henüz çıkmamıştı. 1.60 X  2.00 
metre boyutlarında olan bu büyük kompozisyon 
Akbank tarafından satın alınınca ressam yeni harf­
lerle de adını eklemiştir. Eser Bankamız Umum Mü­
dürlük binasının şimdi bulunduğu Fındıklı ve Salı- 
pazarı kıyılarını 1927 yılındaki haliyle tasvir 
etmektedir.
retmenine yardımcılık ediyordu. Kendisi, Hikmet’ten bir sınıf yuka­
rıdaydı. Deniz Harb Okulu’ndan çıktıktan sonra Ruhi Bey bir gün 
geliyor v e :
— Hikmet, haberin var mı? diye soruyor.
— Hayrola, ne haberi?
— Burada bir Sanayi-i Nefise mektebi varmış (Güzel Sanatlar 
Akademisi). Ben kaydolundum.
Ruhi kaydolur da Hikmet durur mu? O sırada kendisi, Bahriye 
Fotoğrafçısı Ali Sami Bey’in yanında çalışmaktadır. Hemen ona ko­
şar. Ondan, Akademinin müdürü Osman Hamdi Bey’e aldığı bir 
tavsiye mektubuyla Akademiye yazılır.
Sanayi-i Nefise’de, Ruhi bir yıl ileride. Beş yıllık tahsil süresi 
dolan Ruhi, 1908 yılında mezun olur. Onun mezun olduğu sene 
de ikinci Meşrutiyet ilân edilir.
KANLICA
KÖRFEZİ
Paris Yolculuğu
ikinci Meşrutiyetle beraber her daldan Avrupa’ya öğrenci gön­
derme işlemi başlamıştı. Osman Hamdi Bey’in teşebbüsiyle Güzel Sa­
natlardan da Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi kararlaştırıldı. İlk 
konkuru, mezun olmuş bulundukları için Ruhi ile Çallı kazandılar. 
Ertesi yıl, Halil Edhem Bey’in müdürlüğü sırasında açılan ve o devre 
için sonuncu olan konkuru Hikmet kazanarak Paris’te arkadaşları­
na iltihak etti ve Cormon’un atelyesinde buluştular. Önce misafir öğ­
renci, sonra asıl öğrenci olarak çalıştı. Halil Edhem Bey hem okul 
müdürü Bonnat’ya, hem Cormon’a tavsiye mektupları vermişti. Birin­
ci Dünya Harbine kadar orada çalıştılar. Savaş çıkınca ister istemez 
hepsi birden İstanbul’a döndüler.
Kadro bulunmadığından Ruhi Bey’i de, Hikmet’i de küçük 
mekteplerden birine tayin ettiler. Savaş süresi içinde Sanayi-i Nefise 
Mekteb-i Âlisi’nde yer açılınca oraya nakledildiler.
Yarım Yüzyıl. ■■
Çallı’nm tayini daha önceydi. Ruhi Bey perspektif okutuyordu. 
Hikmet Bey de önce hazırlık senesine ders verdi. Sonra müstakil 
atelye hocalığı yaptı. İnas Sanayi-i Nefise okulu (kızlar için Akademi) 
kaldırılıp iki okul birleştirilince oraya gelen Feyhaman Duran, Na­
mık İsmail, Çallı ve Hikmet dört atelye hocası olarak birlikte ça­
lıştılar. Hikmet Onat, 65 yaşında emekliye ayrılıncaya kadar burada 
vazife gördü. Aşağı yukarı yarım yüzyıla yakın bir zaman...
Asker eğitimi gördüğü için mazbut bir insan olan Hikmet Onat, 
Paris’e giderken oradaki sanat hayatını görsün de sonradan yadırga­
masın diye eşini ve çocuğunu da beraber götürmüştü. Evden atelye- 
ye, atelyeden eve sürüp giden yıllar içinde Paris’e sadece ressam 
olarak, o gözle gördü. Memlekete dönünce bu düzenli ve dürüst 
hayatı sürdürmeye devam etti.
Paris’te Cormon atelyesindeki çalışmalarla İstanbul’daki çalış­
malar arasında epey fark vardı. Burada resim öğretmeni olan Valeri 
hoca, İtalya’dan gelmiş, teferruata fazla düşkün bir öğretim sistemi
¡Kabataş sahili» — Bu eser İstanbul Resim ve Heykel Müzesindedir.
tatbik etmişti. Ama onları çok iyi yetiştirdi. Hikmet Onat Valeri’ye 
haksız tenkitler yapıldığına inanmaktadır. Ama kendileri, onun izin­
den gitmemişler, Paris’teki atelyeyi örnek alarak Akademideki atel- 
yeleri o örneğe göre geliştirmek istemişler, bunu da başarmışlardı.
Buna karşılık, Paris’te kendileri için kurdukları hayalleri mem­
lekete dönünce gerçekleştiremediler. Tasarlamakla o tasarıyı gerçek­
leştirmek birbirinden çok farklı şeylerdi. Netekim burada esasen var­
lıklı bir ailesi olan Haşan Vecih Bereketoğlu (ki, evinin bahçesine bir 
atelye yaptırmıştı) ile Feyhaman Duran’dan başka hiç birisinin özel 
atelyesi olamadı. Evlerinin bir odasına sığışıp kalmaya mecbur ol­
dular. Ancak, Akademi’deki atelyelerinde rahat çalışabiliyorlardı.
HİKMET ONA T  İN 
ÇALIŞMA TARZI
ve
SANAT GÖRÜŞÜ
Hikmet Onat açık havada çalışan bir ressamdır. Not alıp evde 
veya atelyede resmi tamamlamaz. Evde, odasında pek az tadil veya 
tashih yapar. Her şey tabiat karşısında olup bitmelidir.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Paris’ten dönen bu ressamlara 
Empresyonist denmesine karşıdır. Üslûp hususiyeti bakımından ken­
disinin ve arkadaşlarının gerçekçi, dış gerçeği arayan sanatçılar ol­
duklarını söyler. Belki Nazmi Ziya, o da hayatının kısa bir devresin­
de Empresyonizm kurallarına bağlı kalarak resim yapmıştır. Ama 
ötekiler ve kendisi için bu söylenemez.
Realist yolda çalışan Hikmet Onat, hakikatin katı taraflarını gös­
termek istemez. «Hakikat içinde şiiri arar». Zaten ıztırab içinde olan 
insanlığa resimleriyle bir kat daha ıztırab vermektense seyircinin 
ruhuna hitabederek ona biraz neş’e, biraz daha huzur verecek eser­
ler yaratmayı sever.
Tabiatı çok sevdiği için «paysagiste (manzaram)» adını hakket-
miş olan ressam, deniz subayı olduğu için denizi çok sevdiğini söy­
ler. Ama fazla dalgalı denizi değil. Deniz subayı olmasına rağmen 
kendisini deniz tutmakta, dalgalı denizin, fırtınalı denizin resmine 
bile tahammül edememektedir.
Yahya Kemal nasıl İstanbul’u semt semt şiire getirdiyse Hik­
met Onat da, bilhassa Boğaziçini karış karış resme dökmüştür. Hoca 
Ali Rıza gibi, onun da resimlerinde çoğunlukla güneş ışığı, eşya 
üzerinde sert gölgeler bırakacak şekilde yukarıdan gelir. Serbest fır­
ça vuruşlarıyla sağlam bir desene dayanan teknik ustalığı, resimle­
rinde çok uzun zamandan beri bir üslûp birliği göstermektedir. Bu­
güne kadar yaptığı resimlerin sayısını bilmez, hattâ tahmin bile ede­
mez. Esasen eserlerini kimlerin satın aldığını, hangi koleksiyonlara 
girdiğini kaydetmeğe ve renkli slaydlar çektirmeğe geç başlamıştır.
Hikmet Onat da, arkadaşları da ne İstanbul’da, ne Ankara’da 
şahsi sergi açmamışlardır. İlk defa yedi sekiz yıl önce, Ankara’da, 
ısrarlar üzerine tek bir sergi açtı. İstanbul’daki ilk ve kendi deyişine 
göre son sergisi de, şimdiye kadar başka sergilere koymadığı otuz 
bir eserle Akbank Osmanbey Sanat Galerisinde açılmış bulunuyor. 
O ve arkadaşları Güzel Sanatlar Birliği’nin karma sergileriyle Dev­
let Resim ve Heykel sergilerine düzenli olarak katılmayı tercih 
ediyorlar.
BİRKAÇ 
HA TIRA
Sanatçının zengin hayatından birkaç hatırasını buraya akta­
rıyoruz :
— Şapka kanunu ilân olunduktan sonra bir gün kapım çalın­
dı. Mihri Hanım... Ressam Mihri Müşfik. O zaman hurdaydı, kız 
mektebinin (Akademisinin) hocası. Aceleci ve pek otoriter bir hanım­
dı. Hepimiz severdik, kırmak istemezdik. «Hikmet, haydi Baker’e 
gidelim, İngiliz mağazasına... Sana şapka alacağız» dedi. Halbuki 
ben Paristen gelirken güzel bir fötr şapkam vardı, onu da getirmiş, 
saklamıştım.
Bunu aldım. Bizden altı yedi ev ötede oturan Çallı’ya gittik. Evdey­
miş. Onun da şapkası hazırmış, atmamış. Ona da şapkayı giydirdik, 
bir arabaya atladık. Doğru Maçkapalas’ta oturan Abdülhak Hamit 
Beye... İsmini işitiyorum ama, kendisini tanımazdım. Süleyman Na­
zif Bey de oradaydı. Biraz oturup kahve içtik. Onları da aldık, bir 
arabaya atladık. Doğru Taksim Bahçesine... En görülecek yerde, beş 
kişi, orada şapka gösterisi yaptık...
«Ağaçlar altında diMş» — Bu eser İstanbul Re­
sim ve Heykel Müzesi’ndedir.
Onuncu Yıl Sergisi
— Bir gün, Namık İsmail geldi. Maarif Vekâletiyle arası açıl­
mış. Dediğini yapmamışlar, o da istifaya karar vermiş. Vekil de 
Dr. Reşit Galip... İstanbul’da bulunduğu için Akademiye geldi. «İs­
tifa etme, ben Vekilim, dediğini yaptıracağım. Ama siz de gayret 
edin. Cumhuriyetin onuncu yıldönümü dolayısıyla bir sergi hazırla­
yın. O zaman istediğimizi daha kuvvetle isteyebiliriz» dedi. Hazırla­
dık. Ankara Halkevinin büyük salonunda güzel bir sergi tertiple­
dik. Onuncu yıldönümü münasebetiyle Rusya’dan gelen delegeleri 
Atatürk halkevinde kabul etti. Sergiyle ilgilendi. Zannediyorum ki Re­
cep Peker, Atatürk’ün emriyle olacak, sergiye geldi, bazı resimleri hü­
kümet adına satın aldı. Bizim çocuklar, onuncu yılın heyecanı için­
de yüksekçe fiyatlar koymuşlar. Ben de sergi komiseri durumunda­
yım. Biz bir liste hazırladık. Nafi Atuf Bey, Halkevleri müdürü. Lis-
teyi ona verdik, Recep Peker’e versin diye. Ellerindeki tahsisat, bi­
zim fiyatların yarısını bile karşılamaya yetmiyor. Nafi Atuf, beni ça­
ğırdı. «Yavrum, bu resimleri aldı hükümet. Ama elimizdeki para 
yetmiyor. Sen, tahsisatı akla yakın bir nisbet içinde eser sahipleri­
ne dağıtmamızı sağlayacak bir şekil bub dedi. Ben de dediğini yap­
tım. Listeyi arkadaşlara tebliğ ettiler. Kıyamet koptu. İtirazlar, kız­
gınlıklar oldu. Zorlayan yok, istemezlerse resimlerini geri alabilir de­
nilince hepsi verdi. Tabiî bu taksimi benim yaptığımı bilmiyorlardı. 
Bilseler, daha başka vakalar çıkabilirdi. Belki hâlâ da bilmiyorlar- 
dır... İşte bu da böyle bir hatıra...
HİKMET O N A TIN  SANATI ÜZERİNE 
DÜŞÜNCELER
Değerli sanatçı Hikmet Onat üzerine pek çok şey söylen­
miş ve yazılmıştır. Netekim, daha önceki sayfalarda da gerek 
kendisinin sözlerinden çıkarılan, gerek meslek ve sanat arkadaş­
ları tarafından öne sürülen düşünceleri okudunuz.
Şüpheniz, bir sanatçının dünya görüşünü ve çalışmalarını her 
şeyden ve herkesten önce onun eserleri dile getirir. Hikmet Onat 
hakkında da bu kural geçerlidir. Ancak, bazı noktaları aydınlat­
makta fayda vardır.
Sanatçı, kendi sanat görüşünü açıklarken «Bize Empresyonist 
etiketini yakıştırdılar» diyor. «Aramızda bir Nazmi Ziya (Güran), 
o da hayatının kısa bir devresinde gerçek anlamıyla Empresyo­
nizm ilkelerine uygun eserler vermiştir» diyor. Onat'ın, Nazmi 
Ziya hakkındaki hükmü gayet yerindedir. Netekim Bedri Rahmi 
(Eyüboğlu)nun 1937 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
yayınları arasında çıkmış «Nazmi Ziya» adlı eserinde de bu görüş 
ileri sürülmüştü. Nazmi Ziya, Empresyonist resimler yapmıştı. 
Yani onların «eşyayı değil, ressamla eşya arasındaki hava boş­
luğunu ve ışık tesirlerini» yansıtan eserler vermiştir. «Koç kah­
vesi»,-«Kır kahvesi», «Manzara» gibi bazı resimlerinde bu durum
açıkça görülür. Değil yalnız Nazmi Ziya, ondan sonra veya önce 
pek çok sanatçı, Empresyonizm’in getirdiği «ışık-gölge» tesirini 
«açık-koyu», yani ayni rengin açıklı koyulu sürülmesiyle elde et­
mek yerine kontrast renkler kullanmak, ışıklı yerlere sarı veya 
turuncu, gölgeli yerlere mor sürmek yolunu tutmuşlardır.
Şimdi Hikmet Onat'ın, bu sayfalarda da örneklerini gördüğü­
nüz resimlerine dönelim. Onat, Cormon’un öğrencisidir. Cormon, 
çağının büyük bir ustasıydı. Ama akademik dediğimiz resimler 
yapardı ve böyle çalışmalarını öğütlerdi genç ressamlara. Onun 
için önemli olan gerçeğin kendisiydi. Bunu da evvelâ sağlam bir 
desenle, modele tamamiyle sadık bir desenle sağlamağa çalışır, 
renkçilik yerine akademik görüşün özelliklerinden olan koyu-açık 
zıtlığından yararlanarak kitle hissini, maddiliği vermek isterdi. 
Gençliğinde ve öğrenciliğinde Hikmet Onat’ın, bu kurallara ne 
kadar bağlı kalarak çalıştığını, sergisindeki üç «çıplak» açıkça 
gösterir.
Ama sonra ne olmuştur? Onat, yavaş yavaş, gerçeği canlan­
dırmak için Empresyonist ressamlar tarafından ortaya atılmış bu­
lunan «renkçi» görüşü benimsemiştir her çağdaş ressam gibi.
«Sarıyerde cami önü» kıyılarım canlandıran bu 
manzara resmi hâlen sanatçının özel koleksiyonun­
da bulunmaktadır. Resimde Hikmet Onat’ın palet 
ve fırça özellikleri hiç kusursuz olarak tesbit 
edilmiştir.
Bilindiği şekilde', desen, eşyanın biçimini belirler, ama kitle his­
sini, maddiliği canlandıran unsur, renktir. Renge karşı duyarlığı­
mız, resimde görülen manzara veya eşyanın seyirci tarafından 
daha iyi hissedilmesini, daha gerçekte olduğu gibi algılanmasını 
sağlar. Bir şeye dokunma hissini uyandıran, desen nekadar güçlü 
olursa olsun sadece renktir. Üç boyutluluğu çizgi perspektifi de 
verir ama, bunu bize asıl hissettiren, eşyanın rengidir. İnsan, 
renksiz bir tabiat ortasında yaşamıyor. Aksine, renkli bir tabiat 
ortasında yaşadığı için tabiatın gerçekliğini renklilikle daha iyi 
hissediyor. Böylelikle renk perspektifi denilen ve mekân içinde 
uzaklaştıkça soluklaşan boyama tekniği, bize gerçeklere paralel 
olarak mesafeyi, derinliği daha kuvvetle anlatabiliyor.
Hikmet Onat’ın resimlerindeki renkleri bu açıdan inceleyin­
ce onun «Gerçek içindeki şiiri arıyorum» sözünü daha iyi değer­
lendirebiliriz. Bir Boğaziçi manzarasında gördüğümüz altınlı gök­
yüzü, uzaktaki eflâtun veya soluk mavi tepeler bize onların uzak­
lığını olduğu kadar sisli şiirini de hissettirir. Buna karşılık yakın­
lardaki ağaçların sert tonlu ve kuvvetli ışık aldığı için koyu sarı, 
canlı yeşil yaprakları, gölgede kalan kısımların koyu ve âdeta si-
«Paşabahçe’de Müskirat Fabrikasıt> —  Sanatçının 
özel koleksiyonunda bulunan bu resim Boğaziçi’nin 
yalnız tabii güzelliklerini değil, sınaî bir köşesini de 
dile getiriyor. Ressam yalnız tabiata bakmakla kal­
mıyor, orada insan emeğinin mahsulünü de 
gösteriyor.
yahımsı mor renklerle ifadesi, onların dışımızda mevcut gerçek­
liğini elle tutulur hale getirir. Sisli ve şiir dolu deniz renkleri, 
bulutlar, uzaklardaki ağaçlar, yakın plânlarda kuvvetle belirlenen 
kitleler, tabiatın güzelliğini, gerçekliğini dile getirir. Bu sebeple, 
«gerçekteki şiir» sanatçı duyarlığıyla seyirciye aktarılmış olur. 
Yalnız bunu yaparken, Onat’ın, artık evrensel hale gelmiş bazı 
Empresyonizm ilkelerine bağlı kaldığını da gözden uzak tutma­
mak gerekir.
Sanat tarihinde her akım, bir takım yenilikler ortaya attığı 
zaman tepkiyle karşılaşmış, alay konusu olmuş, reddedilmiştir. 
Ancak, zamanla o yeniliklere alışıldığı, benimsendiği de görül­
müştür. Empresyonizm, katı kurallara bağlı bir akım olarak çok 
kısa bir zaman sürdü. Kendisinden sonra ise, getirdiği yenilikler­
den bir kısmı yaşamakta devam etti. Renkle ışık ve gölgeyi an­
latmak da bunlardan biridir.
Hikmet Onat’taki gerçeklik kavramına da bakalım. Gerçekçi 
olduğunu söyler sanatçı. Doğrudur. Gerçekçidir. Ondaki gerçek­
çilik natüralistlerin sanatçıda kişiliği silen, körükörüne dışa bağlı 
bir objektiflik anlamına gelmiyor. Tabiattaki, gerçekteki şiiri ara­
makla, Hikmet Onat, dış gerçeğin yanında kendi iç gerçeğini, ken­
di duygularını yansıtmağı da hedef aldığını ifade etmektedir. 
Nitekim güzeli arama, güzellikleri aksettirme tasası bunun bir 
delili... Güzellik gibi sübjektif, insanın iç dünyasını dışa vuran 
bir hedefi seçmekle, Onat, kendi iç gerçeğini dile getirmek is- 
teğindedir. Bu, ondaki gerçekçilik anlayışının kişisel yanını gös­
teriyor.
Gerçek ve hayat yalnız güzellikten ibaret midir? Sanatçı, ha­
yatın katı taraflarını vurgulayarak zaten ıstırap içindeki insanlığı 
bir kere daha eserlerini seyrederken azaba sokmamak istediğini 
belirtir. Bu, ahlâki bir davranıştır. Hikmet Onat, insan çevresine 
karşı sanatıyla hizmet etmek emelindedir. İnsan çevresini haya­
tın ve tabiatın yalnız güzel yanlarıyla sarıp sarmalayarak acılarını 
dindirmek, yaralarını sarmak ister. Çevre ilişkilerinde bu tutum, 
estetik değer hükmüne bir de ahlâki değer hükmü ilâve ediyor ki, 
ressamın hem insan tarafını ortaya koyuyor, hem de insan sev­
gisini...
Tahlil edildiği zaman görülüyor ki, seksen yıldanberi resim 
yapan değerli sanatçımız, hayatını bir gayeye bağlamıştır. İnsan-
Iık bilinci içinde, sanatını bu gayeye ulaşacak bir âlet saymamak­
la birlikte ondan yararlanmayı özlemiştir. Sanatı basit bir propa­
ganda aracı, kaba bir âlet sayacak yerde sanatına karşı saygılı 
davranmış, ondan ancak ahlâk hükmü çerçevesi içinde yararlan­
mıştır.
Böyleyken, bütün ömrü boyunca yaptığı resimler arasında 
insan figürünün azlığı dikkati çeker. Bunca insana yönelik tutum 
ve davranış içinde insan figürünün yeri nedir? Birkaç portre, bir 
iki kompozisyon... Konu olarak tabiata yönelmiş bulunması, insa­
nı tabiatın dışında sayması demek değildir şüphesiz. Ne var ki, 
yetiştiği devrin, aldığı terbiyenin ona bazı noktalarda işlediğini 
kabul etmek lâzım. Hikmet Onat’ın arkadaşları bol bol insan’lı re­
simler yaparken onun, eserini atelyede değil, dışarıda tamamla­
ma titizliğini gösterecek kadar tabiata dönük olmasında herhal­
de mistik inançlarının rolü olsa gerektir
K A T A L O G
1 — Kuleden bakış (Topkapı Sarayı Harem Dairesi)
2 — Üçüncü Ahmed Yemek Odası
3 — Sofa
4 — Çeşmeli sofa
5 — Hünkâr sofası
6 — I. Abdülhamid Yatak Odası ocağı
7 — Valide Sultan Yatak Odası
8 — Valide Sultan İbadet Odası
9 — Lâle bahçesi ve Revan Köşkü
10 — Bağdat Köşkü
11 — Yeni Camide Sultan Odası
12 — Sultan Odası Kapısı
13 — Hanımımın resmi
14 — Nakış işleyen kız
15 — Çıplak (Cormon atelyesi çalışmalarından)
16 — Çıplak (Cormon atelyesi çalışmalarından)
17 — Çıplak (Cormon atelyesi çalışmalarından)
18 — Cami önü (Sarıyer)
19 — Kanlıca sırtlarından
20 — Büyükdere
21 — Büyükada (Dil’den)
22 — Pazarbaşından
23 — Sarıyer câmi önü
24 — Kuzguncuk’ta kum kayıkları
25 — Körfez
26 —  Beykoz sırtlarından
27 — Paşabahçe’den
28 —  Salacak sahili
29 — Büyükdere sırtlarından
30 — Kireçburnu sırtlarından
31 — Câmi önü (Sarıyer)

